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Razvijeni i kasni srednji vijek -
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Izvještaji, recenzije i prikazi knjiga, zbornika i èasopisa
kasnoga srednjovjekovlja i uvela ih u rano novovjekovlje jesu povijesne silnice koje su 
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Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom 
vijeku
Slavko Goldstein, 1941. Godina koja se vraæa, Novi Liber, Zagreb, 480 str.
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